































研究成果の概要（英文）： This study was intended to clarify migration system of Chinese 
newcomers China to Japan. Basing on our preliminary investigation, we chose Fuqing City 
of Fuzhou Metropolitan in Fujian Province, Qingtian County of Lishui City ( near Wenzhou 
City) in Zhejiang Province, and Fangzheng County of Harbin City in Heilongjiang Province, 
as study areas, where we carried out intensive human geographical fieldworks. As a result, 





 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000 
２０１０年度 2,500,000 750,000 3,250,000 
２０１１年度 2,500,000 750,000 3,250,000 
２０１２年度 2,700,000 810,000 3,510,000 
  年度  
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1945 年 8 月の終戦時には，周辺地域から開拓
団の老人，婦女，子供など1.5万人あまりが，
方正県内の開拓団本部に避難して来た。その





































































































② YAMASHITA Kiyomi (2011) ： Ikebukuro 
Chinatown in Tokyo: The First New 












































2013 年 3 月 29 日，立正大学熊谷キャンパス 
④山下清海：ヨーロッパにおける新華僑のホ
スト社会への適応様式．人文地理学会例会， 



















ニック地理学研究グループ集会，2010 年 3 月
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